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Orientaciones de la educaci6n argentina. 
Debo despedir a los alumnos que anualmente egresan de la casa, 
hablanclo con recelos explicables desde la alta c.lttdra que tantas 
veces ilustraron los fundadores de la educacilJIl argentina, con la au-
toridad que clan la ciencia y la experiencia de las vidas dedicadas 
al bien puulico. 
Justos son por cierto, los recelos si se piensa que la sociedad del 
Parana, desde hace treinta y seis aiios. presta a la escuela su confian-
za, su opinion y sus mejores anhelos, haciendo de sus aulas y de sus 
ensenanzas, no obstante su orientaci6n laica clefinida, linea neutral para 
todas la pasiones politicas y religiosas. simbnln de verdad y de paz 
para las generaciones que pas an y nucleo cle iniciativas germinado-
ras, de ideas de cultura que fueron cayendo como lIuI"ia fecunda en 
el am plio terreno de esta naci6n, esterilizado por la tiranfa primer-o 
y la anarquia despues. 
Es natural el temor de las graves respons:lbiliclades en los que 
dirigen la casa, cuando se invoca eI pensamiento y la acci6n de 
tantus maestros cuya sombra prolongada gobierna y vire entre re-
cuerdos y tradiciones como los ang-eles guardianes buenos del cre-
yente; de tantos sen"idores decididos del pais que preclical-on el 
evangelio de Horacio Mann y de Sarmiento, con esa esperanza It'ja-
na y luminiosa cle los trahajadores espirituales que labran srlenciosos 
la conciencia cle la multitucl y esperan vivir en la memoria de los 
demas si los ideales que forjaron no fueron quimeras vanas y 
enganosas. 
Asi, rni primer deber ha de ser una palabra de justicia para los di-
recto res Stearn, Torres. Ferrari, Carb6 y Herrera que han levantado 
lentamente la institucion ; y un recuerdo de gratitud para aquella pri-
mera generacion de maestros eximios. que dieron a la casa sus mt'jores 
anos: Lauria. el sabio calculista cle Gould; Scalaurini. eI pen!;ador que 
tan profunda huella ha impreso en eI espiritu del profesoraclo argen-
tina; Milicua. el mas clocto y c1 mas modesto al mismo tiempo de los 
maestros de la casa; Bal'io, el mas entusiasta y viril; Soler. Laffe-
rriere, Goldney, Dupuy, Mis Edeski, senorita Lelong y tantos otros 
que entre sus mUI-os encendieron la lam para del ideal civico, de 
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las verdades indestructibles de la ciencia, de las vocaciones inque-
brantables en la aun dificil docencia arg-entina. 
lrnponente es eI espectaculo de los progresos realizados en materia 
educacional. Gracias a la innuencia de las Escuelas Normales que tC)-
maron a la del Parana por modelo, se ha curnplido gran parte del 
programa de Sarmiento: las formas organicas de la E'icuela Primaria, 
su legislaci6n a\'anzaela, un porcentaje superior al de cualljuier nacion 
suramerican;'!, y una cOIl\'iccion arraigada en los hombres puulicos 
de que tnela politica sana irnplica un sistema ddinido de eclucacionj 
tales sot) Ius resultados concretos de la evoluci6n durante medio siglo 
de lauor. 
Agreguense a esos hechos yisibles, los datos que se refieren a 
educacion secundaria, profesional y universitaria, las uiuliotecas que 
inician pOl' segunda Yez su vida lenta pf'ro segura, la prensa ilustra-
da que es catedra popular, la \'ida uulliciosa de los centros gremia-
les, las cnnferencias publicas, las escuelas nocturnas, las escueias es-
peciales de guerra, de agricultura y de comercio, la venta facil del 
liuro, la generalizaci6n de la cultura es!-,ecial y profesional de la mu-
jer, la \'ulgarizacicin tie I,)s idiomas europeos que aurnenta los hori-
zontes de la inteligencia en todas las c1ases estudiosas. la celebracion 
de congresos cientificos, de certamenes literarios y de conferencias 
dogmat1casj todo esto que educa al pueblo y abre campos inmensos 
ala actiYidad, como se ha vulgarizado en nuestro pais, 10 dicen sus 
estadisticas, sus revistas y la enorme circulaci<'>n de ideas que a 
diario entra por todos los sentidos del alma nacional, definiendola y 
orientandola ~Ensenad a leer a vuestros ninos y tendreis carga pal-a 
vuestros ferrocarriles:., deda eI ap0stol de nueslra democracia. Bien. 
Nuestros productos estan auarrotando nuestros puertos y eSlac:iones 
y apenas si hemos conseguido un 66 % de la poulaci6n escolar para 
las aulas; (hemos lIenado el programa de Sarrniento, el ideal de AI· 
berdi, los nobles entusiasmos de A \'e1laneela, el sudio \'isionario de 
Rivada\'ia? 
Observernos. «La ultima estadistitica oficial que nos ha Jlegaelo 
de los Estildos Unielos al comenZilr eI (lno 1906, arroja un total de 
18 rnillones y medio de educandos, de los que 17 millones pertenecen 
a las escuelas primarias, soure una poulaci<in de 1<0 )' medio millones 
de habitantes y una poulaciun de 23 y medio millones de ninos de 5 
a 18 anos de edad. Es decir, que aquella gigantesca naci6n tiene en 
sus aulas un 19 % de su poblaciun total y un 86 de la escolar. que· 
dando aun fuera de las escuelas 4 y medio millones, y siendo en 
esto inferior a A lemania que ha alcanzado un 25 "/0, es decir, la 
totalidad de Sll poblacion escolar. 
Para servir aqudlas enormes cifras que e\ secreta rio Barnard con· 
sidera insuficientes, se emplean 460.269 maestros, mas que toda la 
poulaci6n de Entre Rios, siendo una tercera parte varones y dos Ur· 
cios senoritas, y ('orrespondiendo 45 alumnos mas 6 menos por 
maestro, EI presupuesto total del Gobierno Federal de los Estados y 
de los Municlpios se eleva a 1445 millones de d(Jlares. y de esta ~urna 
376, se im'ierten en educaci6n sola mente, es clecir, un 38 % de su ren-
ta total. Para reno\'ar este ejercito, la naci6n dispone de 1205 insti-
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tutos pedagogicos, de los (jue 268 son Escuelas Normales, con 93.000 
alumnos-ma ... stros, de los que se graduan 14.855 maestros todos los 
anos, co rrespondiendo 10.360 a las n'lrmales. Aun asi. no se alcan-
za ,i cubrir eI total de 580.000 maestros que eI secreta rio picle para 
deslruir eI analfabetismo e influir en d establecim iento de la paz del 
mundo y el progreso de las naciones. 
Cnmparemos ahora estas cifras con las nuestras. 
La poblac,cSn total puede estar calculada ya en seis millones de 
habitantes, 10 que incluce a creer que la escolar no haja de un mille'," 
doscientos mil ninos, tomando la eda cl escolar de 6 a 1-1- an os y no 
de 5 a.l8 comn E. U. De ese numero, sola mente eclucamos unos 
ochocientos mil m;ls 0 meno" esto es, un 66 % de la publacion es-
colar 6 un 13 % de la total. 
Para esa labor empleamos 5000 escuelas y 14.300 maestros, a 
10 (jue debiera agregarse el computo df" las escuelas fundadas por 
la ley L{linez, que nuestras ddicientes estadisticas au n no nos han 
dado a conoceL Solamente una tercera parte de estos maestros 
tienen titulo y nu estras eiicuelas normales apenas Sl suministran 
trescientos y tantos maestros anualmente. 
<. Cuanto gasta e l pais en ed ucaeir'l n? Las leyes cle presupuesto 
para los anus 1906 y 1907 atrihuyen a la nacion un gasto autori-
zado que va de 200 a 230 millolles de pesos, inyirtiendo en edu-
cacion una suma que gira de 30 a 33 mill ones, es decir, un 10 0/0 
de su renta, en vez del 38 % (jue emplean los E. U. 
Las provincias que en conjunto tiFn ... n un gastll administrativo 
de 51 y medio mill ones de pesos. im'ierten oello millones de sus 
rentas propias, excluyendo los fondos que reciben por la I ... y de 
sub\'enciones, es decir, cerca del 14 % de sus rentas, en vez del 
10 % de la nacion. 
Sin embargo, con este esfuerzo meritorio, ahi esta la estadistica 
asignando al mayor centro de cultura, la Capital Federal, un 12 % 
de analfabetos sohre su polJl aeic')I1 escolar; a los Territorios Na-
clonales un 69 0/0; a Buenos Aires un 32 0/0; a Santa Fe lin 32 0/0; 
a Entre Rios, segun manifi esta la ultima es tadisti ca, un 2-1- %; a 
Cnrrient ... s un 43 0/0; a C6rdoba un 51 % ; a Mendola un -1-!:! %; 
a Tucu m,l n un 32 %; a Catamarca un 4+ 0/0; a La I~ioja un 52 0/0; 
a Santiago del Estero lin 62 0/0; a San Juan un 34- 0/0; a San 
Lui~ un 58 %; a Salta un 5!:! 0/0; a Jujuy un 53 % de a nalfa-
hetos. La simple enum eracic'Jn de estas cifras dernuestra que del 
punto de: \'ista del numero. la nacion nec ... sita dupilcar sus esfue r-
zos para no perder e l equilibrio en la eivilizacion continental. 
Pero abandonando est a faz del problema educacional en la Re-
publica, ahonciemos el analisis, aportando a la observa~i6n cle los 
hechos soeiales otro sentido cle la cuesti6n. eI senticlo politico. que 
nos lIeva a buscal- las relaciones que pueden tener en la practiea 
de las instituciones repub lieanas . la masa popular, rural y urbana 
cle nuestra inc.ipiente y lIlovediza democracia, con el si labario, eI 
maestro y la onentaci6n general de las nociones ens ... ii.adas. 
He \'isto en las montanas del Aeonquija, visitando las escuelas de 
los valles que en otro tiempo habitara la raza ca1chaqui, d feno-
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meno del horizonte, ciel aire y de las perspectivas camhiado con las 
alturas, y nunca he comprendido mejor que alia la superioridad ciel 
pueolo 0 del homore, elerado por eI proceso cle las transformaciunes 
cereorales que cia la eclucacion y el estudio, en la actividad en los 
pensamit'ntos y en los sentimientos. 
AI pie del primer mort·o, ahoga el cal 01', 1a luz se va antes del dia 
y la "ista esta limi.ada y eI mundo terlllina aqui cerca, casi al al-
cance cle nut"stra mano, sin el peligro cle hundirse en eI precipicio <> 
de perderse en 1a sel va. Pero ascended eI primer morro y ved eI 
horizonte agrancl,Hlo, las nuLes que forman tempestad a 10 It-jos j 
otras alturas herman as de las nuestras, el aire mas puro y mas en-
rareciclo, la \'egetacic 'm .mis extraordinaria, eI silencio mas solt'mnej 
10 suprast"nsilJle en pleno sol aproximanclose a nuestra carne, a nlles-
tros nen"ios, a nuestro espiritu , . " Ascended un morro mas, clos, 
tres, veinte y 1.1. ansiedCld aumenta, las medidas camLian, la viSion se 
tran,forma. Ya no hay mulos qu e pastan en ladera solitaria. En el 
ultimo morro, solamente moran la nie\'e y las aguilas. Ellos estan 
por sobre la tempestad, clominan eI hormigueo de seres que se agitan 
en las simas e incllferente a la bestia, al oosC]lIe, al odio y a la nuoe, 
se acrrcan al sol y vi\'en y se deshacen en las funciones de Sll impre-
vista luz ... . 
Asi es la altura que los individuos y los pueolos asciencien, camino 
de sus dt'stinos de gloria. AI pie, en el "alie, se esta bien; < quien 10 
dudCl? La \"ida patriarcal, los cerebros estratificaclos; el corral, el ro-
cleo, la pamj.la sin arholes desolada y lriste,la noche sin ,'uiclos, eI 
dia sin disputas. la miseria aleg-re y satisfecha Se reza, se come, se 
carnea y se cluerme. Se ama al pr<>jimo como :i si mismo, ni mas nt 
menos, se drtrsta la hert'jia, se teme al diaLlo y al ferrocarril. Ni 
gringos, ni f<ibricas ; se J>aga al receptor, se ooedece a I cnmanclante 
y se Lebe en los carna\'ales. "i Cual1 descansada vida, la del que 
buye el mundanal ruido!. .. » 
Suoiendo y en 10 alto, los matices cambian , Primero se \'e que toda 
altura es rt'lativa y sup/orable sit'mpre ; \'eSe a los que sllLen, a los 
que fracasan, a los que caen; los homores est;'lIl en mayor numero, 
los intereses son mas encontrado~, la vida mas Lataliadora, la colec-
tiddacl esta por sobre los indi\'i duo~, la hum<lnidad por s~ore los in-
tereses transitorios de la sociedad, En \'ez de la estancia, la ciudad; 
en \'ez cle la siesta pt'rt'zosa t::I martillt'o de la fliorica; en lugar clel 
CU<ltrerismo y la mel~ada c1;lsica. la colonia agricola y el intercamoio; 
donde fue la yerra, eI club social, la bilJltoteca y la escuela j .. n lugar 
clel ouey que arrastra, eI vapor que hiende el aire h<lciencln estre-
mecer las mieses en sazcln. jComo es solt'mne la soledad de la altu-
ra, y dHno es radiante la visic)n de sus horizontes, e\ t'spejismo de sus 
miraj~s i y cbrno es pura la dicha de la vida, alii donde los pueblo~ ni 
los homiJrt's se odian, don.ie la raz6n CO'1\"~nce, donde la justicia es 
el pan de cada cii.l y clnnde eI pecado, 13 ignorancia y el crimen pas-
ta" corno mulns ,!ue biljan la ladera yel oien en sus formas materia-
les y morales, en eI ideal qu~ agranda las almas con todas las noiJle-
zas y con todas las aunt'gaciones, sube siernpre alurnilrando, confor-
tando, eternizando eI conct"j.lto, la ley escrita, eI c6Jigo religioso, en-
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carnacios en nombres que la humanidad corona con nimhos de luz 
inextinguible ... 
Abajo, en el llano, husmea el ave negra de los tribunales, el juez 
ignontnte y venal, el sact"rdote simoniaco, el medrador de olici-
nas. el nq{ociante fiscal, el legislacior senil, el dernagogo insanable, 
el pt'riodista cie bajo precio, el artesano alcoholi~la y pendt"ncie-
ro, eterno habitante del comite, y la masa in('onsciente, blanda, su-
misa 6 anarqui7.ada, sin oficios, sin iuiciali\'as, sin necesidades, sin 
ide:-lles. 
Arriba, la masa fuerte por el numero, reivindicadora de sus dere-
chos, con mayoria parlamentaria en [as grandes naciones europeas; 
la ley en mana dt-I estadista y del patrillta, la pureza en la vida pri-
vacia y publica del funcionarioj transformanc\o d campo y culti\'ando 
la heredad; arriba la legion de los trabajadores del arte, de la cien-
cia y de las industrias, rompiendo zarzas y plantando lumin:-lrias, 
mientras del cor:-lzon fuerte y alegre del pueblo surge el clamor que 
el poeta ha escrito en la bandera de aquella civilizacion de carbon el 
hit"rro: EXU;:LSIOR! 
Existe, pues, esa influencia real de la cultura sobre la masa, yen al-
gunos ('asos t;.tn profunda, que ha trascenlhdo hasta siglos como en 
el pueblo judio, 0 ha cre:-ldo nacionalid:-lcies organicas como en el casu 
de A lemania. Si la diferencia entre e! hnmbre levantado por la es-
cuela prima ria no existiera, se identilicarfan las hordas de Quiroga a 
los t"jercitos de la tirania con [a masa de hombres fuertes que orga-
niza I:-IS rt'sisten('ias gremiales, que crea los grandes capitales, que 
ensena desd e la catedra y goiJierna desde el cuer'po legisl:-lti\'o <'> el 
comi('io, Lt"jos estamos de la anarqllia dt"1 ano \'einte, del abyt'cto ser-
yilisrr.o del ;.tno cuarenta y aun de la crisis econ(Jmica del 74; pero 
est;.tmos muy pn')ximos a la crisis politica del <iO y tal \'ez lIt"ga hasta 
nosotl'os el pol \ ' 0 de [us odios y de los desenfrenos de aquellos dias 
trist .. s y ohscuros, 
Es que el mal como el pOr\'enir que la America elabora, estan en 
el cosmopolitismo que todo 10 invade y 10 contagia. 
Sohre las ct"nizas de !a tradicic\n patria se han levantaclo las cla-
ses conservador;.ts. ahogando los simiJolos y los icie:-lit-s, y con el 
aureo brillo del bient'star que trae 1"1 tr:-lbajo produl'ti\'() de nues-
tros ('ampos; con el hllmo de l;.ts fabricas y la pintores('a arqui-
tec:tura de nLlt'stras ciudades en formaci on, I:-Is pasiones c1yica!' se 
esfuman, las instituciont"s t"nlr;.tn en el numero de las mentir as con-
vencional .. s y h;.tsta 1'1 catedra libre ha roto en pt-d:-lzos su libt'rtad 
y su decoro, trepando en ella el t'spiritu del lucro y el sofisma, 
la mt't:-l(fsi .. a dt"1 (hsimulo, una cienria en que no se cree, eI opor-
tunismo del exito inmediato, el c\esencanto, el escepticisrr.o por 
los gran des debe res, por las grandes esperanzas, por los altos 
idr-al .. s, 
Contra el egoismo de las clases consen 'acloras que guardan el 
interes material de la naci<in, han reaccionado \ iolentamente y por 
re\-letidas n :ces el interes moral y el institucional cle esla de-
mocracia tan elegida de aquella republica sonada por nu estros 
antepasados, 
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I-Iemos desmontado la selva v sembrarlo la llanura, danclo paso 
al ferrocarril; pero la conciencfa colectiva, el Soberano de que 
haula Sarmiento, 10 buscan aun las leyes liberales que nos ri!{t-n, 
el comicio, el municipio y la iniciativa indil'idual. Como ha clicho 
un reciente obserl'ador nortamericann, gohierna una aristocracia 
intelectual formacla para ese objeto en las unil'lOrsiclades. No 
existe en el hecho la re~ccion del conjunto sobre las c~bezas di-
rectil'as. Y Licil es inducir que la educacion, encargada de for-
mar las unidarles sociales, lIel'a la mayor respon!'abilidad en este 
caso de abulia colectil'a. Los cuakt"ros con su Bibba y su con-
cie>ncia, imponiendo su ley moral y )lolitica a 80 millones de hom-
bres, I'an por otro camino seguramente. 
Pero es que el organismo educacional mismo sufre descle hace 
algunos anos la crisis de una anarquia sin ejemplo. Recorred los 
c1austros unil'ersitarios, I'osotros los fJue halJeis aprendido sin pre-
juicios ni maestros, y all; entre la teolngia abstrusa de su preten-
dida ciencia social, oin~is las mas fl~grantes contradicciones entre 
principio y principio; descle los g.-omt"tras que cOlllbinan las pro-
pied~des del eter con el aniquil~miento de la materia y la geo-
metria de cuatro climensiont"s, clescle los que entrt"tienen la irnagi-
naci6n cle su auditorio, explicand\) las teorias de Maxwell sobre el 
clominio del calor y la luz, basta los que baJJan microuios, como 
el discipulo de Koch, en las sih,bas sin ,'oeales cle los alem~nes, 
hasta los comentadores incipit"ntes del contrato social. Y si falta 
la orientacion definida, el espiritu de sintesis, y p,-ima la especiali-
zacion, el detalle pueril 0 la des\ iacion fundamental, falta mas aun 
su regimen discil'linario y administratiI'C), )lues el pais entero s~be 
que en este momenta las grandes uni I ersidades son la mejor cMe-
dra cle conspiracion y de violencia y cle palmarias contradicciones 
entre la ciencia fJue alii se aprende y la I'ida cle nuestros hombres 
publicos, cuanclo la aplican. 
Y tanto como es defectuosa y reclama urgentes mediclas la 
edllcacion unil'ersitaria, las reclama, las demancla imperiosamente la 
educaci{,n secundar-ia y normal, ya que la especial, )lor sus f(lI'mas 
de adaptacion y diferenciacion COnl'enlente, se encamina sin oustacu-
los A sus objetil'os definidos. 
Mas que rtformas, la educaci6n exige formas estaLles : planes de 
estudio colocados entre Ull utililarismo neet"sario y un idt"ali~mo im-
prescindiLle j la ciencia demostrada como dogma, la formaci6n del 
prufesor~do secundario, su estabilidad. su reJ1lunt"raci(ln equit:ltiva 
y pro!{resiva, su preparacion j los metorlos que aun no h:ln dado en 
la educaClon secundaria el paso capital fJue han dado en la prima-
ria; pem por sobre to do, la \'ulgarizacion del concepto ue que la 
educaci6n es oLra unitaria, donde el J<!.rdin de lnfantes putde en-
senar a la Unil'ersidarJ. Para eI maestro, para el padre de familia y 
para el estaclista, no hay sino pocos ]>untos dt" mira en esta cu~s­
tion : el munrlo que !'e contt"mpla y se analiza en sus !eyes ol'K~lni­
cas y en su evoluci6n y en la reacci{lIl del homure fJue 10 modifi-
ca ; la "ida que gira desrle la pie(lr-a que dUt"rme hasta el cerebro 
que suena en la inmensa escala de los seres creados, y el alma y 
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sus productos que la ciencia estudia ya en el replif'g"lIe recondito 
que cubre la «cu]Jula sublime >, ya en e1 ]Jrnceso de las relaciones 
que crea el fen6meno social, () ya en los d ... sdoblamientos de la (·on· 
ciencia moral que escucha los latidos y los im]Julsos del mal, del 
bien, del deber, del honor, del pudor, de la abllt"'gacion y de la 
virtud. 
Mas que reformas la educaci6n exig~ orif'ntaciones serias fJue no 
confundan su acci()n con los sectarisrnos d(·I ... t<~r ... os y perturben la 
formar'i<in del ente moral con la invasi6n de otros factores que liem:n 
su explicaci(lIl como el factor relig-iDsn, pero (jUt-', incrustadns en e1 or-
ganismv educacional, exponen la colecrividad a las r ... g-resiones dett"s-
tables, de cuyas consecuencias tenemos ejemjJlos recientes en la his-
toria eurojJea y americana. 
Y bajo este ultimo punto. no debo disimular el empeiio con fJue los 
elementos I'eaccionarios de vi ... jos jJrejuicios y banderas re1ig-iosas 
buscan por todDs los medios transformar la cat ... dra r ... ligiosa, bus-
cando su empeno en un pretendi(' o constitucionalismo tan al ... jado de 
toda politil'a sana como de toda \'erdad institucional. Por ... 1 intt'res 
de la cil'ilizaci<in argentina y por el espiritu de nuestras leyes libe-
rales, dei>emos ]Jrotestar contra ese designio. Ustedes. no aquilatan t"l 
mal que se hace al pais auspiciando la ... xistencia, tl arraig-o de un 
clericalismo exaltado, prott"gido pOI' el Estado, con un pie t'n la t"n-
stnanza jJublica y otro en I a conciencia de la mujer, nos deda Fe-
rn'ro en su I'isita a est a ciudad . 
No pretendo, por otra parte. fJue estas casas se conviertan e-n es-
cuelas de voltnianismo sllpf'rticial e inocuo, de predica anarfJuica y 
dt'moledora, de banderas rojas que ya han h ... cho su evolucie'lIl l::n la 
historia del eSl'iritu humano, La que 1"1 E,tadll d ... be exigir de elias 
es la doctrina sana, la conducta ecuanime, la asimilaci6n completa de 
los POl'OS jJrincipios ci ... ntificlls que orienten hoy y maii;ma la con-
ducta. La cil'ilizacie'lIl contemporallea ha prog-resado 10 sl.Ifici ... nte 
para no cO:1i'undir las ('onveniencias de la raze'lIl publica en equili-
brio, COil los negativismos atrabiliarios <'> Ius dogmatismos intransi-
ge-ntes, 
EI mundo es teatro de una inmensa lucha de sistemas y de ideales, 
cuyn proceso de intt'gracron y clesintt'graci<'Jn, de ciisoluci(JIl y de 
org-anizacicin constituy ... en el fondo eI caraeler de los pueblos, pl'O-
ceso que no mata ideas ni ideales sino sustituyendulos por otros 
sUlwriores 
En esta inmensa elaboracion, la educaci6n no pue-de, ni debe, sin 
cons]Jirar contra elementales nociont's (!e lih ... rta(1 eS]Jiritual, sino 
arrimar elementos, ideas. hechos, sistt'mas, al anal isis del educando, 
que realiza, mientras fortalece su espiritu, ]Jor un proceso de critica 
con\'eniente, la selecci<lll de lu que conviene a sus intereses materia-
les y morales. 
Sitndo su objeto principl'll la formacic'lIl d ... 1 elemento docente. las 
Escuelas Normales no pueden. ni cidwn tener olra orientaci6n que 
la ciencia qlle ind ... pendiza el criterio; la ci.-ncia que suministra a la 
acci6n material sus rn.-jor.-s instrum.-ntlls; la ci ... ncia que ha desarro-
llado los metodos de induccion del saber jJo"itil'O, por cuyos cami-
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nos la Humanidad va llegan(lo a la tierra de promision, con la carga 
consoladora de sus idr-ales. 
Pero grave error cometeriais, jovenes profesores. si creeis que bas~ 
tan a la educacion las formulas escuetas de esa ciencia y que eI alma 
de Hlt"stra nadeln (Juede enderezarse solamente can los misterios del 
cuadrado de la hi(Jotenusa, como dice una mllj~r espiritual. Si. la 
ciencia, pero la ciencia que va amarracla al ideal colectivo; eI alge-
bra, pero el algebra que el obrero ocupa en sus motores, no la tri-
vial ecuacion que enorgullece y enceguece; la quimica. pero la qui-
mica cle Berthr-liot no la del Fallsto; b c1emostraci6n, pero aquella 
alta demostracion spenceriana <1 c.omtiana que aun no ba Ilegado a 
nuestras universidades. 
EI problema mas trascendental cle la educacirin moclerna es el de 
sugerir los alto ... idf>ales de la vida. Cuando el ciudadano 0 eI pue-
blo han hallaclo su camino. han creado una necesidad, han comenza-
do un prop()sito, estan salvados: como eI antig-uo teuton. escriben en 
su pica su historia: «0 ~ncuentro un camino <1 me abro uno~. 
Millones de ninos clurante anos enteros han oido 10 que miles de 
maestros y de madres digeran al oido, mientras palpitaba el corazon 
con el rectJerdo d~ las glorias y cle las sombras venerables: eCono-
miza tus energias para ser el mas sano, d cle mas !arga ,"ida, el de 
mejor humor cle tu (Juebloj trabaja para Ilegal- al millon ; esturiia 
basta la plena independencia del eS(Jiritu j sirve a tus conciudadanos 
basta ser presid.-nte cle la Repllblicaj I..-gisla, im'enta glorilicar la 
libertad y eI poder material; ama a tu familia hasta linaria al mas 
alto bienestar; ama a tu pais para que sea y haga 10 mas grande de 
la historia. the ,f[reateast in th.J word; millones de ninos oyeron la eon-
signa y millares de maestros lIevaron a ese pueblo el com·encimien-
to cle que clebia limitar al norte con t:I polo norte, al sur con el po-
lo sur, a ambos lados con el naciente y el le,·ante clel sol. Y ese 
pueblo admirable sigue creyenclo y actuanclo con los icleales que Ie 
sug-irieron sus educadores .. _ . 
Grande es el campo cle accirin clestinado a las nuevas genera-
ciones de maestros y profesores. He senalado solamente algunos de 
sus a~pectos dig-nos de atencion, que tal vez com·engan a todos los 
que en las RepulJlicas americanas trabajan por la cultura pl'd>lica. 
Seis de los profesores que hoy egresan cle la casa. fueron en,·iados 
por nuestra hermana la naci6n pilraguaya, que hoy inicia un am plio 
muvimiento ci,·ilizildor en su \'iabilidad, en sus instituciones y en su 
eclucaci6n. Indecible seria b recompensa para nuestro pais y para 
est a escuela, si la fama trajera luego los e,·os cle sus nombres, con 
la fundaci('lll de innumeraLles creaciones, en alto el mismo trapo que 
envoh·iera eI eu ... rpo fdo cle Sarmiento. 
El prograrna ya no puecle ser eI de hace medio siglo: una cruz 
e1evada en eI clesierto y una cartilla como luz solita ria de la aldea 
colonial. iii programa actual es mas vasto. porque es mas complica-
do y llama con mayor en..-rgia las I'ocacion..-s sociilles. pelf-que toS mas 
dificil. Los que a lIenarlo ... ntregan su vida. cleben contar con la lueha 
fuerte. con el amilgo permanente de hs (Jreocupaciones y cle las dili-
cultades y con las I-ecompensas tardias de los benefactores publicos. 
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AI salir las muchedumbres de las representaciones de ESCJuilo, dice 
un escritnr, los gri ... gos gnlpeaban sobre los escudos colgados a 
las puert:ls de los templns gritando: Patrill, Patria. 
La llspiracion de America es CJue los ciudadan()s al salir de las 
aulas para representar eI gran drama de la "ida moderna, golpeen 
sus escudos de combate, gritando al porvenir: libertad, republica, 
progreso, civilizacion. 
M .-\XIMIO S. VICTORIA. 
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